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Abstract 
For the mandarin students, to study speaking skill is very important, especially the skill of 
daily speaking. Because the speaking skill of someone can influence communication ability 
with the other. Beside that, trained students speaking skill being one of responsibility 
mandarin teacher. writer in Raudhatul Ulum 1 Meranti found the students is not have bravery 
to using mandarin language and not have self confidence in communicated. For understand 
this condition, the writer want using “dialog methhod” to continued learning, the purpose of 
this method is to repair and improve students speaking ability. With pass pre test, three times 
doing trial learning and post test, the writer founded the “dialog method” succesfull to 
improve student speaking skill in mandarin language. 
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对学习汉语者来说，口语能力是很重
要。当学生跟教师在课堂上交流时，学生
要明白和理解教师讲些什么，直到有好的
交流。除了明白和理解 以外，学生也要知
道怎么样用日常口语来跟教师互动，学生
要知道怎么表达自己的想法。这样就能使
双方互相明白彼此所表达的意思。但不是
所有学生能用汉语在日常口语，有时候学
生说一句话，说得不清楚，使教师不知道 
学生要表达什么。这样的情况会影响学生
和教师的课堂互动，所以课堂互动是非常
重要的。 
笔 者 在  RAUDHATUL ULUM 1 
MERANTI 教了一个学期汉语，也发现这
种情况，当教师提出问题的时候，学生静
静的不说话。大部分学生不能回答是因为
学生没听懂教师说什么，有些学生听懂教
师说什么，但不知道怎么回答。 
培养学生的口语表达能力是非常重要的。
作为一名汉语教师应该有 好的方法，利用
更合适的教学法来帮助学生有更好的口语
表达能力。所以 笔者根据 RAUDHATUL 
ULUM 1 MERANTI 高中二年级学生情况，
使用会话法进行实验，希望能让学生们更
积极的用汉语说话，从而能提高学生的 口
语表达能力。 
蔡整莹 (2009) 提出汉语口语课是一门
培养学生在实际生活中    运用汉语进行口
头交际的能力的专项语言技能课。在对外
汉语分技能设课的教学模式中，口语课是
非常重要的一个课型。李晓琪 (2006)  提出
口语教学的主要任务是培养学生语言交际
能力，是通过激发学生的表达欲望，引导
学生运用所学的语言知识和语言材料，进
行真实的语言交际。 田艳 (2010) 认为口语
训练是一种十分重要的技能训练，不是教
师单方面教授学生就能掌握的，是需要通
过一系列的技能培训才能达到的。口语教
学的重点在每个阶段是不一样的，需要教
师针对本班 学习者的不同阶段进行设计。 
陈明亮(2011) 认为学生在学习口语中的困
难有以下几点： 
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口语教学一直是教学中的难点，往往
是下了苦功却收效甚微，容易造成学生对
于口语学习的害怕和抵触情绪，使得 自身
口语能力的提高受到很大的限制。 
（一） 教师方面 
传统的教学模式是“教师讲学生听”。在
教学中学生只是被动地听课和做笔记，然
后死记硬背教师讲过的知识，成了教学活
动中的配角。这种教学方式使得学生很少
有机会进行口语训练。另外，教师自身的
知识素养和能力会直接影响学生口语水平。 
（二） 学生方面 
1. 缺乏正确的学习态度。不少学生没有真正
认识到学习口语的重要性，总是简单地觉
得口语就是考试的一二十分，不好好学关
系不大。缺乏对于口语学习的正确态度，
缺学习口语的原 动力。 
2. 缺良好的学习习惯，不重视日常积累。语
言学习讲究是日积月累，循序渐进。很多
学生觉得口语就是说的事情，却忽视了基
础积累。殊不知，口语里涉及的小至语音
语调，大到语法 句型，都是需要经过平时
艰苦的学习积累的。因此充分地积累是提
高口语能力的保证。 
3. 心理障碍。很多学生总觉得口语很难学，
学了也很难见到成效，对口语学习存在畏
难情绪，害怕出错，抵触口语学习。 
李晓琪 (2006) 认为会话法是以两人或数人
互问互答，互相唱和为主，既有交流作用，
又有交际性质。 
蔡整莹 (2009) 把会话法的类型分为： 
1. 朗读对话：全面考查学生的语音，语气和
语调。朗读材料应是不含生词，句式丰富
且较上口的。 
2. 回答 
由主考人与学生进行回答，考查学生基本
的会话能力。目前较常采用的方式是主考
人发问，学生回答。 
3. 对话 
主考与考生分别扮演一个角色，或两个考
生分别扮演一个角色，进行会话。对话应
该设定具体的情景，又明确的任务和任务
关系。 
4. 模仿会话 
这种练习方式要就学生在熟悉课文的基础
上，运用课文中的句式和框架结构进行会
话。 
李晓琪 (2006) 认为会话性口语，有说话双
方的协调问题，制定  计划时要考录这样
一些原因： 
1.  说话内容符合听话人的知识。 
2. 说话人和听话人都遵循合作原则，互相
密切配合。 
3. 谈论的时间，状态，事实，都可从现实
中去理解。 
4.  使用的词汇适应一定的社会语境。 
5. 可供采用的各种语言手段（如修辞法）
和非语言手段（如身势语）。 
崔永华，杨寄洲（2006）认为基础对话训
练，需要是为了针对学生最急需的方面，
进行一些比较实用的练习。在学生水平比
较低时，也可以进行一些纠正发音和语法，
词汇方面的训练。以下是基础会话的训练： 
研究设计 
    为了达到本文的研究目的，笔者采用的
研究方法如下： 
a.  实验法是指有目的地控制一定条件或创
设一定情况，以引起被试的某些心理活动
进行研究的一种方法。本文使用会话法来
进行教学为了提高学生的掌握日常口语能
力。 
b. 测试法是通过让学生回答一系列与教育
目标有关的，有代表性的问题，从学生的
答案中提取信息，并根据一定的标准的判
断教学过程。 
本研究的步骤如下： 
1. 进行前测。 
2. 教师与学生做对话用简单汉语。 
3. 教师按照已经准备好的教案进行教学。 
4. 教师解释完以后，就让学生做课本里
的对话练习。 
5. 学生做完练习以后，教师就让学生到
前面演习。 
6. 教师观察学生做的对话练习。 
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7. 进行后测。 
8. 结论  
 
课堂实验论述 
        笔者采用五个课时进行教学实验，从
2016 年 7 月 6 日开始到 2016 年 8 月 10
日结束。五课时实验分为：第一课时进行
前测；第二，三，四课时进行教学实验；
第五课时进行后测。 
在课堂教学实验的过程中，笔者用会话法
进行教学。笔者第一课时讲 12 个生词与
两个对话，第二课时讲 9 个生词与两个对
话，第三课时复习所有的生词与对话。在
教学中，笔者进行生词讲解后，运用会话
法进行教学。以下是三个课时的课堂教  
学过程描述： 
 
第一课时 
        第一次进入教室时，笔者先跟学生们
打个招呼（你们好？），   然后给学生点
名及交流（今天星期几？）。今天本课题
目是“早上好”，笔者开始讲题目有关话
题（早上好，你身体怎么样，欢迎你），
最后笔者带学生读本课题目。 
        首先，笔者让学生跟着老师读生词，
每个词读两次，有学生读不清楚老师帮他
们纠正。笔者给学生讲解生词的意思。讲
解生词后，    笔者问学生有没有 不明白的
生词，笔者再讲解学生不明白的生词。 
笔者要求学生跟同学在前面做对话，两个
学生一组到前面。笔者实验学生的语音，
语法，词汇，流利程度和理解能力。学生
跟同坐    交流的时候互相提问（阿里：你
叫什么名字，阿妮：我叫阿妮，现在阿  
妮对阿里问，阿妮：你叫什么名字，阿里：
我叫阿里）。 
        笔者按照学生的座位排让两个学生   
一组，一组又一组到前面做   对话，虽然
还有几个学生感觉害羞到前面，但是笔者
总是鼓励学生。    笔者对学生说，如：你
一定可以说好，你到前面是一个进步，你
们    真棒。终于这情况让学生敢于到前面，
学生也有信心要说话。 
 
 
第二课时 
        笔者与学生互相问好，点名及交流，
然后给学生复习上次学的   内容。笔者在
白板上写上次学过的对话（拼音），让  
学生一起读，读完以后笔者让两个学生到
前面练习对话。 
        讲新课时，笔者带领学生把对话朗读
两遍，朗读对话以后，笔者让学生读新  
生词。笔者详细地向学生讲解如何使用  
重点词语（什么，给，要，多少），如：
这是什么？，他给我一杯茶，我要去学校。    
笔者也鼓励学生说汉语，笔者要让学生认
识附近的东西（桌子，椅子，笔，本书）。
如；老师：这是什么？，学生：这是桌子，
老师：这是什么？学生：这是椅子）。 
练习时，笔者让学生做对话，并要求他们
必须自己填写每一道题，如；A：你好！
B：                ！，A：你要喝什么？
B：                。这方法能让学生比较积极，
因为学生要自己想出答案，有一些学生不
知道    怎么用汉语表达，学生就问老师这
个词怎么说，如：我要喝 jus buah。 但是
这学生还没学 jus buah 的生词，老师就告
诉学生 jus buah 在汉语里是果汁，从而学
生就知道该怎么表达了。 
        在练习过程中，学生学到很多新词，
学生也比较积极地问老师了。笔者要让学
生更好地掌握口语，所以笔者让学生练习
对话两到三次。这方法能让学生记得更牢
固，而且让学生积极说话。做完练习后，    
笔者让学生复习刚学过的内容，包括：生
词和对话练习。 
 
第三课时 
        笔者在第三课时更集中复习上两课时
的对话和生词，为了让学生能掌握好所学
的内容。上课之前，老师与学生互相问好，
然后点名及交流。笔者先让学生自己复习
上次学的内容，然后让两个学生到前面扮
演对话，学生可以自己选择对话（第一对
话或者第二对话）。为了提高学生的掌握
能力，笔者给学生一个词，然后学生要根
据这个词说一段句子，如：老师说“学
校”，学生可以造出“我要去学校”或者
“现在我在学校”的句子。学生说完以后，
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老师就让两个学生用刚才的句子做对话，
如；A：你要去哪儿？B：我要去学校，或
者 A：现在你在哪儿？B：现在我在学校。
笔者让学生这样做以便学生能记住好与学
生的掌握能力越来越好。 
        笔者让学生跟同学再练习对话，在一
般的情况下，学生只跟他们的同桌练习，
他们意想不到老师会随机定他们的对话对
象，笔者这么做的目的是想让学生敢于对
每个人开口对话，提高他们的交流能力。 
通过表 1，可以知道学生的汉语掌握能力，
语音成绩是 58,8 分，语法成绩是 58,6 分，
词汇成绩是 59,7 分，流利程度成绩是 62
分，理解能力是 62,3 分。经过统计得出，
从 30个学生掌握的平均率是 60,33%。 
通过表 2，可以知道学生的汉语掌握的能
力，语音成绩是 64,8分，语法成绩是 65,5
分，词汇成绩是 68,3 分，流利程度成绩是
70,3 分，理解能力成绩是 71,5，学生掌握
的平均率是 67,9%。通过表 1 与表 2，可
以知道学生的掌握汉语的能力有所提高。 
 
对比图表 
 
结论 
        通过三次实验和两次测试后，笔者了
解使用会话法向 RAUDHATUL ULUM 1 
MERANTI 高中二年级学生进行口语教学
有利于帮学生提高他们的口语掌握能力。
笔者发现学生从零起点学习汉语，词汇的
掌握也不多。常常遇到困难，当要说话时
他们会害怕，这些问题让学生说不出所想
表达的意思。 
        通过会话法进行教学后，笔者认为使
用会话法能让学生的口语更好， 因为教师
经常让学生说汉语，并鼓励他们到前面说
话，学生变得更加积极，更勇敢地说话了。
除了积极与勇敢地说话意外，会话法也能
让学生之间的交流越来 越好。 
笔者在进行实验中发现有一些学生不太敢
用汉语交流。所以笔者建议无论进行任何
教学，一位教师要耐心的培养学生，同时
也得善于控制课堂，此外，多鼓励把学到
的知识常用在日常生活中。 
        笔者希望这篇论文能激发学生的能力，
特别是口语能力，解决学生学习口语的困
难，提高学生的口语能力。笔者也希望更
多学生使用会话法，越常跟朋友做对话越
好，掌握日常口语能力。 
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